



Communication rules which appeared 
by the usage of mobile phones in the students 
of junior high school and high school:
































































　 4）問 4、問 5 では、インターネットマナー講座の経験を聞いている。
　 5）問 6以降は、LINE利用に関する設問となっている。問 7 で LINEのどの機能を使
うかを聞いている。
　 6）問 8、9、10で、LINEのアドレス交換について聞いている。それは、LINE IDの連
絡先としての重要度を聞くために、クラスメート、初めて知り合った人になにを伝えるか























































































































3.1.1　クラスメートとの LINE IDの交換（問 8）図3㻙1





84.8％、94.6％、89％。 3年生は、昨年の 2年生（88％）なので、増えていることになる。 
3.高校は2017年が、97％、95％、95％。と変化はなかったが、今年は、94.1％、97％、
93.2％である。 1項でもみたが、若干の減少が発生している。
3.1.2　初対面の人との LINE IDの交換（問 9）図3㻙2
1 ．「する」は、全体の2017年が34.9％（中学22.6％高校41.2％）。今年は、31.4％（中学
25.1％、高校34.4％）である。ここでも高校は減少している。
2．中学生は、学年が上がると増える。2017年は中1  17％、中2  22％、中3  29％。今年は、
中1  18.6％、中2  25.5％、中3  29.4％である。
3．高校は2017年は、高1  42％、高2  38％、高3  43％。で、学年による大きな違いはなかっ
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2．「する」を学年でみても、単調な増加傾向にはない。中 1→中 3 と増えるが、高 1は中
3 より低い。
　このように、昨年につづき全体として抽出できる属性は見いだせていない。その意味で
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　これをみると、利用年数12年、13年が全体から離れた位置にある。この値を有する生徒
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